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Haris Kastuti Kustikojati 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk nengetahui pengaruh 
penberian perasan daun sam sit (Gynura pseudochina 
(L.) DC.) secara topikal terhadap lama waktu penyembuhan 
luka insisi pada ayan buras serta nenbandingkannya dengan
povidone iodine lOX sebagai obat luka. 
Pada penelitian ini digunakan 30 ekor ayam buras 
berumur enpat bulan. Pada nasing-nasing ayam dilakukan 
insisi pada musculus pectoralis kiri sepanjang 1,5 om. 
sedalan 0~4 on dan lebarnya sana dengan insisi 
nenggunakan skalpel. Ayan sebanyak 30 ekor tersebut 
dibagi dalan tiga kelonpok perlakuan dengan 10 ulangan
yaitu perlakuan A luka insisi tanpa diobati~ perlakuan B 
diobati dengan povidone iodine lOX dan perlakuan C 
diobati dengan perasan daun sam sit (Gynura pS8udochina
(L.) DC.) seoara topikal. Ranoangan percobaanyang
digunakan adalah Rancangan Aoak Lengkap (RAL) yang
dilanjutkan dengan uji Beda Ryata Terkeoil (BRT). Peubah 
yang dianati adalah lana waktu penyembuhan luka yang
ditandai dengan perbaikan jaringan kulit dan musculus 
serta keropeng luka sudah nengelupas. 
Hasil penelitian nenunjukkan bahwa lama waktu 
penyembuhan luka pada perlakuan A (tanpa diobati) adalah 
256 1 662 ± 70 1 167 jam atau 10 1 8 ± 2 1 951 hari l perlakuan B (diobati povidone iodine lOX) 203,67 ± 35,419 jan atau 
6,1 ± 11 523 hari dan perlakuan C (diobati perasan daun 
san sit) adalah 175,47 ± 45,359 jan atau 7,1 ± 1,912 
hari. Dari hasil penelitian ini disinpulkan bahwa 
perasan daun. san sit (Grnura pS8udochina (L.) DC.)
berpengaruh terhadap penyenbuhan luka insisi dan 
penggunaannya sebagai obat luka terbukti .~apat 
menpercepat waktu penyenbuhan luka insisi sebanding
dengan povidone iodine lOX. 
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